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CARLES HAC MOR
LA-AH! o M’ETS A LA VORA?
Et sic de caeteris de- (sí:
llà les fa- (repic de guarniments
ves comptades,, la!, (o
i (revinguda de picaroleig
em feia la pala, eia!, (o
i (excusatione per canonem)
recamat de passamaneria, ei! (sic).
M’haveu penjat ben bé l’inri (i
o (m’ho buidareu pel melic
credo quia absurdum
o (en temps de collita,, la!)
el biaix de la panòplia
(ooc!) a frec de dues branques, euai!
Ap!: metàboles en trops
sinalèfics amb manta hipotaxi,, la,
que fet i fet és
(la fantasma d’aquell
manso que no hi toca)
parataxi que en rigor no és sinó
(ocellot agarofòbic)
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hipotaxi analògica, o
bé: és un llepa!
Car un xisclet anit la mar, els dits!, o
i si badim-badam
un barrat de cinc, clop!
(prima scientia scibilis primis:
weltanschauung!) aarcaixaladruumm!!
rodanxona de copalta de saüc!
I si va ésser, va ésser,, la,, la!, xoo!
o
estiguis o m’hi torno, ió, ió!,
ou Maria!
eeccssfuuigeecbbfffssuurrtt!!
o posem per cas
la ri la ra la ri la ra la ru
(com a l’enterrament d’en Paddy Dignam?)
i, o, oh!,
prou paraules, un gest pavesià
o
i se n’anirà en aigua i vent,, la, fuït!
Febrífug per allò de
no mogué pas ni una pestanya
i ca!, o
i què, oidà!, de si ha estat o no
un kirieleison?, o
es deixondí del tot
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fal·laç i no pas vera
en fer anar els peus,, la!,
i, ooh!, i encara bon goig! A la força!!
I en apaeixar-les amb patetisme d’exhilara-
ci-
ó
o) Laah! Oh bona gent!
ni per remei,) Que de saliva!
I allò fou un, au!, per sort,
rabiüt xip-xap!
tots tips!) Que d’epifanies i
de circumloquis (Menestral sinestè-
sia tranuitadora, ec!)
en un escalfat tol·le-tol·le de rabasses
negrotes i ben apeixat amb exhumació!!
Aforismes apodíctics anatemes assertoris
i vós tustant
el cau de pítimes,, la, o, i
supòsits
garbelladures: erística habilior,
les agulles que no pleguen,
o, que diguéssim, poc
que em poso pas taps, o,, la,, la,, ítem:
hipotiposis i nonsequiturs amb tota llei
d’hiperparagoges cap a mig quart de set
Ooixque!! Arri a la pífia en una caòtica
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concatenació (a can Pere Hi Era)
i tot, i àdhuc (pruïja!, ço és,
què de les (miri’l, miri’l,
(xo!, ne vol fer la riota!)
antinomies agosarades,
o:
florilegi de pecats retòrics,, la,
i
un lai, amb un fort esga-
rip l’encertí.
Fóra la seua ceba, o, (pallassos
ecs!, sí, ves, (apagògics,, la,)
així mateix (en matalèpsi xorrigueresca)
confutacions reblertes de falsies a cient
de quisvulla,, la la, i tal·là-tal·lera,
o (devessall d’epicinis en un desu-
ni de bon tros!, i (et macatxum iri!)
ara!: a mal ni a bé en obrir-nos call!
Delera que hi esdevé delicte malgrat que
xop d’aitant delit! Aaah!
Uix! Demà n’haurem! Premeu-vos-me-n’hi!!
o
(Sí! A l’últim traurà basca!! Àngela!!!)
o
Lo pensar fa de curt, (Dementre cap
o, uocs!, (per més que en desi)
d’a!, lo,, la,, la!, i, pus tost: mots!!
No, és que sí, mal que sí-
gui a flor de descosits i ben leri-leri,
hom ou pampolotges i anacoluts a dojo, o
rococós anacamptis-
mes a misses dites, eia!, car
indupedita suis fatalibus omnia vinclis,
o sia,
testavirant sobresaturació de significan-
ça i lla
hi ha una gasò-
fia, eep!, en temps de
collita,, la, l’a, d’antiherois agònics.
No t’hi amoï-           (On és? On s’està?
nis pas, ves, deu és-
(On s’és afuat?) ser l’ós de
la mú- (o ca barret i
sica i jo el (malament rai!,
feia fora, a vostè, (si no hi ha)
(més cera que la que crema) és a dir,
per esguard de tu, alça!, cridí,
m’ets a la vora?
-------------------------
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